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Penelitian ini membahas tentang peranan simpan pinjam Koperasi Unit
Desa (KUD) muara mahat sejahtera dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat Desa muara mahat baru menurut ekonomi islam. Dalam
meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Muara mahat baru, unit simpan
pinjam Koperasi Unit Desa (KUD) muara mahat sejahtera memiliki peran anatara
lain yaitu menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan,
mengembangkan metode pembagian sisa hasil usaha yang lebih adil, memerangi
monopoli dan bentuk-bentuk konsentrasi permodalan lainnya, menawarkan
barang-barang dan jasa dengan harga yang lebih murah, meningkatkan
penghasilan anggota, menyederhanakan dan mengefisienkan tata niaga,
menumbuhkan sikap jujur dan keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan,
menjaga keseimbangan antara permintaan dan penawaran, antara kebutuhan dan
pemenuhan kebutuhan, serta melatih masyarakat untuk menggunakan pendapat
secara aktif.  Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran
simpan pinjam KUD Muara mahat sejahtera dalam meningkatkan perekonomian
masyarakat Desa Muara mahat baru serta bagaimana tinjauan ekonomi islam
terhadap peran simpan pinjam KUD Muara mahat sejahtera dalam meningkatkan
perekonomian masyarakat Desa Muara mahat baru. Sedangkan tujuan penelitian
ini yaitu untuk mengetahui peran simpan pinjam KUD Muara mahat sejahtera
dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Muara mahat baru dan
untuk mengetahui tinjauan ekonomi islam terhadap peran simpan pinjam KUD
Muara mahat sejahtera dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Desa
Muara mahat baru.
Populasi dalam penelitian terdiri dari 463 orang anggota koperasi. Sampel
diambil 10% dari jumlah populasi sehingga jumlah sampel  dalam penelitian ini
adalah 87 orang. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan random
sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara,
Angket, dan, Dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan Deskriptif
Kualitatif dan metode penulisan Deduktif, Induktif, dan Deskriptif.
Hasil dalam penelitian ini yakni unit simpan pinjam Koperasi Unit Desa
(KUD) sudah berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Peranan
KUD dalam hal ini termasuk dalam kategori sangat berperan dengan persentase
sebesar 81,31%. Sementara itu tinjauan ekonomi islam terhadap peranan simpan
pinjam KUD muara mahat sejahtera di desa muara mahat baru sudah sesuai
dengan ekonomi islam dilihat dari sisi tolong-menolong dan kerja sama atau
syirkah inan.
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